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El presente proyecto de tesis tratara de demostrar el beneficio de implementar un sistema 
informático la cual redundara tanto en la optimización de reportes gerenciales como en una 
mejor toma de decisiones por parte de la alta dirección de una empresa. 
En el capítulo 1, nos centraremos en mencionar las definiciones de problema, definiciones del 
objetivo, alcance, limitaciones, justificación y antecedentes; estos serán importantes para tener 
una base de cómo será el desarrollo de la implementación del sistema de información. 
En el capítulo 2, abarcará el fundamento teórico, en esta sección se encontrará el marco 
teórico, marco metodológico y marco conceptual, estas definiciones serán importantes para 
continuar y explayar más a fondo la implementación del sistema. 
En el capítulo 3, se presentará el desarrollo de la solución. 
 
En el capítulo 4, se mencionará los resultados y el presupuesto la cual fue definido para la 












1.1.1. Descripción del Problema 
 
Desde la década pasada numerosas entidades aduaneras a nivel nacional 
tienen la problemática en la realización de reportes estadísticos a nivel 
general, estas observaciones tienen un impacto negativo en la data e 
información de las importaciones y exportaciones en el sector aduanero. 
 
 
Esta problemática se ha ido observando paulatinamente en las entidades 
aduaneras, entre estos podemos mencionar una demora considerable en la 
construcción de reportes asi como también indicadores innecesarios y una 
inadecuada toma de decisiones por parte de la alta dirección. 
 
 
Esta problemática se pudo conocer específicamente en el área de oficina de 
control de gestión, este departamento se encarga de la elaboración y entrega 
de reportes destinado al despacho gerencial.. 
 
 
Estas deficiencias generan un clima no tan confiable, lleno de incertidumbre 








Inadecuada Toma Demora en la Indicadores 
de Decisiones construcción de Innecesarios 










Deficiente elaboración de reportes gerenciales en una entidad 










Cuadros Estadísticos Inadecuado Fallas en la  
Inexactos análisis de recolección de CAUSAS 











Deficiente Realización de reportes gerenciales en una entidad aduanera 
marítima 
 





















Cuadros Estadísticos Inexactos 
 
 
Inadecuada Toma de Decisiones 
 
 
Inadecuado análisis de información 
 
 



















- ¿Cuál es el mecanismo que permite generar reportes gerenciales 
eficientes en una entidad aduanera marítima? 
Problemas Específicos: 
 
- ¿Cómo los cuadros estadísticos inexactos dejaran de impactar en la toma 
de decisiones? 
- ¿De qué manera el inadecuado análisis de información dejara de generar 
demoras en la Realización de reportes? 
- ¿Cómo las fallas en la recolección de datos ya no provocaran dificultad 




1.2. Definición de objetivos 
 
1.2.1. Objetivo general 
 
- Implementar un sistema informático que permita una mejor realización 
de reportes gerenciales en una entidad aduanera. 
1.2.2. Objetivos específicos 
 
- Elaborar de manera ordenada y entendible cuadros estadísticos que 
permitan tomar decisiones de manera óptima. 
- Realizar un mejor análisis de información el cual optimice los tiempos 
de construcción de reportes gerenciales. 
- Generar indicadores correctos y sobresalientes de manera automatizada. 
 




La implementación del sistema informático en la entidad aduanera ha 
tomado en cuenta los siguientes alcances: 
- Se realizó una descripción de todos los procesos implicados a modo 
de definición en el marco conceptual. 
- Se realizó pruebas de medición de tiempo con el fin de realizar una 
optimización en el desarrollo de reportes. 
- Se identificó indicadores correspondientes a los reportes gerenciales, 
con el objetivo de realizar una mejor toma de decisiones. 







Para la presente implementación de Sistema de Información para 
una entidad aduanera se presentaron las siguientes limitaciones: 
- La implementación se enfocó únicamente en el área implicada 
de recolectar y procesar la información. 
- El proyecto no recogió información directamente de la base datos, pero si 
se tomara como referencia sus relaciones con la información recogida. 
- Este proyecto tuvo como finalidad mejorar la precisión de los datos, 
reducir tiempos de desarrollo y optimizar los reportes gerenciales 
- La intención de esta implementación es de proyectar un mayor 
énfasis de utilidad en la tecnología. 
1.4. Justificación 
 
El desarrollo de la tecnología y su manejo ha tenido mucha acogida desde la época 
pasada, se proyectó a tener un mayor impacto significativo en las empresas, la cual 
cada año se justifica constantemente en sus innovaciones. 
Es por ello que este proyecto tiene como finalidad promover el desarrollo 
tecnológico mediante la creación de un sistema informático, la cual permita que 
los reportes sean más óptimos, a menor tiempo y fomentando una mejor toma de 
decisiones. 
En ese sentido la implementación de este proyecto será adaptable no solo para el 
área involucrada, que es la parte de gestión de información, sino también para 
otras áreas similares como recursos humanos, administración, operaciones, 










En este capítulo se detallarán los antecedentes tanto nacionales como 
internacionales, obtenidos de la investigación realizada con el fin de fomentar un 









Flores Calderón Grecia Alexandra, 2016, Mejora en la 
Realización del informe de culminación de un PIP mediante la 
implementación del aplicativo informático “Consulta de 
Proyectos de Inversión Pública” Tesis presentada para obtener 
el Título profesional de Ingeniería Económico y Empresarial. 
 
 
2.1.1.2. Objetivos de la investigación: 
 
La presente investigación expresa la sistematización de consulta de 
proyectos en entidades del estado mediante la implementación de un 
aplicativo móvil la cual brindaría beneficios en temas relacionados a 










El trabajo de investigación mencionado se inclinó en la 
implementación del aplicativo informático “Consulta de Proyectos 
de Inversión Pública”, un aplicación perteneciente a la entidad 
pública involucrada, la cual fue puesta a verificar la condición de los 
proyectos de financiación pública, donde los principales objetivos de 
estudio fue la eficiencia, sostenibilidad y la parte socio económico, 
con la meta de desarrollar el informe de culminación (IC), el cual se 
da durante la evaluación de culminación, en ese sentido se va 
creando un aprendizaje en cuanto a la evaluación de proyectos, que 
no se centra en las fases de pre inversión e inversión sino en la fase 
de post inversión; la cual puede optimizar gestión de los recursos del 
estado y asi mejorar en cada aspecto del bienestar de la sociedad. 
 
 




El proyecto utilizo un método inductivo, ya que se enfoca primero en 
un grupo seleccionado de unidades ejecutoras, que son definidos 
como usuarios potenciales, este grupo está más relacionado con el 
tema, porque pertenece a un grupo Asistencia Técnica (ATEX), que 
está brindando el MEF buscando impulsar el desarrollo de informes 




culminada los archivos a tiempo, por ende, con este proyecto se 
buscó una herramienta satisfactoria. Esta propuesta dejara de ser un 
método deductivo planteando un mejor desempeño en el proceso de 
realización a través de la mejora de las entradas (información), 
mejorando los pasos a seguir durante el proceso de realización del 
informe de realización; para lo cual se realizar un estudio de la 
orientación vigente, de la propuesta, y luego se diseña y prueba el 








En la adquisición de datos se logró a utilizar encuestas a los 
servidores públicos, entrevistas a los analistas en evaluaciones de 
informática del MEF; además se logró recolectar una adecuada 
información de la entidad pública relacionada. De esta manera se 
pudo deducir que esta implementación de este proyecto facilita la 
obtención de información, en ese sentido la sistematización y los 
demás pasos dentro de la realización del informe de culminación, 
llegando a cumplir con los objetivos de los servidores públicos, esto 
lleva consigo el desarrollo de buenas prácticas, la cual permita una 
mejor formulación y ejecución de proyectos de inversión pública, 












Jorge Joel Acosta Panduro, 2018, Diseño para la automatización 
del mantenimiento de usuarios en el proceso de ceses y la 
reducción del riesgo de fuga de información en el banco 
financiero del Perú. Tesis presentada para obtener el Título 
profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. Universidad 
Tecnológica del Perú. 
 
 




Este trabajo presentado, formula un nuevo modelo de control de 
accesos relacionado a seguridad informática, enfocado al modelo de 
procesamiento de ceses la cual abarco un software instalado en el 
banco financiero, en donde se logró identificado puntos críticos de su 
proceso de negocio. 
 
 




El presente proyecto se inclinó en la migración de las plataformas 
tecnológicas de un entorno clásico hacia tecnologías cloud o nube la 




organizaciones del sector financiero están sujetas a realizar un 
cambio significativo en cuanto a la arquitectura de sus sistemas con 
la única finalidad de desarrollar innovación en el mercado interesado. 
 
 




La presente investigación está relacionado con una metodología la 
cual esclarece que el proceso de selección para nuevos ingresos y el 
proceso de cese de colaboradores ubicado en una entidad financiera 
debe seguir la cual es un estándar relacionado con la gestión de 












Los usuarios de la empresa pueden tener acceso a las aplicaciones que 
corresponda según su perfil, eso es definido como disponibilidad, esto 
lleva consigo realizar ciertas restricciones cuando sea pertinente o 
cuando el colaborador deje de laborar en la entidad, estas tareas se 




- Esfuerzo incrementado de horas/hombre en las tareas diarias. 
 
- Tendencia a errar al momento de ejecutar alguna tarea. 
 
- Ingreso no autorizador por el personal. 
 








La seguridad informática es importante ya que permite establecer 
políticas y buenas prácticas en cuanto a los accesos a los usuarios la 
cual conlleva una completa y satisfactoria confiabilidad de los datos, 
estos puntos se pudo lograr mediante la implementación de este 










Añorve Vidal Luis Eduardo, Bautista Gómez Oscar Alan, 2014, 
Sistema para la automatización, control y monitoreo residencial 
vía web, diseño e implementación. Tesis presentada para obtener 
el título profesional de Ingeniería en Computación. Universidad 








El presente proyecto tiene como finalidad la implementación y 
diseño de un sistema que enlace la automatización con el control de 
la iluminación, también se enfocó en seguimiento de sensores y 
cámaras ubicado en una residencia seleccionada, se logró utilizar la 
computadora Gizmo y el grupo de tecnologías de código abierto 
(Linux, Apache, MySQL, PHP) acompañado con la biblioteca 








El principal inconveniente es que no se cuenta con un sistema 
automatizado que brinde control de monitorio y control de sensores 
en una residencia específica, espacios amplios, alto consumo de 
energía, interfaces de comunicación inexactas entre otros. 
 
 




Al tratarse de un sistema automatizado abarcará principales áreas de 
aplicación como son: brindar comodidad, seguridad y ahorro 




una residencial definida. Con este proyecto se busca la innovación, 
al diseñar e implementar un sistema que cumpla con características y 




Siguiendo la metodología se vuelve importante realizar una serie de 
pruebas para verificar la funcionalidad y la compatibilidad de la 
interfaz de usuario con diversos dispositivos de diferentes 
fabricantes, resoluciones de pantalla, y navegadores web. 
 
 




La conclusión más importante es lograr que un sistema de software 
sea totalmente multiplataforma es una tarea complicada, pues la 
diversidad de dispositivos, principalmente móviles, que un usuario 
podría utilizar para acceder a una aplicación web es enorme. Si bien 
el sistema es capaz de interactuar con todos ellos, el problema radica 
en el despliegue de la interfaz. Inicialmente se buscó obtener una 
interfaz visualmente atractiva por igual en todos los dispositivos, 
móviles y fijos (aspecto normalmente desatendido en las versiones 
móviles de los sistemas domóticas), sin embargo, las herramientas 
orientadas a la estandarización y desarrollo de las aplicaciones web 










Una Aduana, es un espacio físico situado, por lo general, en áreas 
estratégicas como espacios transfronterizos, espacios portuarios, 
aeroportuarios y terminales de ferrocarril, donde se regulan y controlan 
todas las actividades relacionadas con el tráfico de productos, personas y 
capitales, tanto si son importados como exportados. 
 
Aunque es difícil situarlas en el tiempo, las aduanas, ya existían en la 
antigüedad (se conocen precedentes en la civilización fenicia, hindú, helena 
etc.). Estas surgen con la intención de controlar las mercancías y las 
personas que circulaban entre los territorios y por el deseo de recaudar una 
tasa impositiva por dicha circulación. Existen gran variedad de instrumentos 
de protección al comercio. (Economipedia, 2019) 
 
2.2.2. Las Aduanas en la Actualidad 
 
 
En la actualidad, las aduanas son un organismo público a cargo del gobierno 
del país donde están situadas (por norma general, el espacio físico donde se 
encuentran es una oficina y dependen del Ministerio de Economía). 
 
Están sujetas a la legislación vigente del país o grupo de países donde están 




Los agentes de aduanas, son los encargados de realizar los trámites 
aduaneros, ya sea en nombre propio o en nombre de la persona sobre la que 
se realizan dichos trámites. 
 
2.2.3. Tipos de Aduanas 
 
 
Según el tipo de jurisdicción que las regulen y la ruta que controlen 
podemos encontrar: 
 
Aduanas marítimas: Se encuentran situadas en espacios portuarios y su 
función principal es la de controlar y regular los ingresos y las salidas que se 
den por mar. 
 
Aduanas aéreas: Estas se sitúan en los aeropuertos internacionales. Se 
encargan tanto de la verificación de la documentación y la situación de los 
pasajeros al ingresar o salir de un país como del control del equipaje 
debidamente reglamentado. 
 
Aduanas terrestres: Están situadas en las fronteras físicas entre distintos 
países. En estas, se controla el paso de personas y vehículos de distinta 
índole, como turismos, motos, vehículos de carga etc. (Economipedia, 2019) 
 
También podemos mencionar los procesos aduaneros de la IAMC (Instituto 




Ilustración 2.Proceso de Despacho Aduanero 
 
Fuente: (Sunat, 2016) 





Ilustración 3.Nuevo Proceso de Despacho Aduanero 
 





Este proyecto está basado en el Proceso Unificado de Rational (Rational 
Unified Process, RUP). Es un proceso de preparación o de evolución de 
software enteramente basado en UML. Está constituido por un conjunto de 
directivas que permiten producir software a partir de un pliego de 
condiciones (requisitos). Cada directiva define quién hace qué y en qué 
momento. Un proceso permite, por tanto, estructurar las diferentes etapas 




2.3. Marco metodológico 
 
 
En esta sección veremos los principios de nuestro framework denominado RUP la 
cual proceden del Proceso Unificado. Este framework puede reducir 
















2.3.2. El eje vertical: 
 
 
Se identifica como las especialidades la cual se agrupan en funciones 
declarados por el framework RUP la cual está definido en nuestro proyecto. 
 
Ilustración 4.Framework RUP 
 
 
Fuente: (Gerardo Cubides, 2018) 
 
 
El framework RUP se distribuye en cuatro fases secuenciales. Se realiza una 
apreciación en los extremos de cada fase para decidir si los objetivos se ha realizado 




Ilustración 5.Fases de RUP 
 
Fuente: (Luis R. Castellanos, 2016) 
 
 
El framework RUP se basa en una serie de etapas, cada etapa realiza una nueva 
versión del proyecto la cual está distribuido por fases y cada una de estas fases está 
distribuida por un conjunto de iteraciones, a continuación se describirá dichas fases: 
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2.3.3. Etapa de inicio (Rueda, 2016): 
 
 
- Define el alcance y los requerimientos del proyecto. 
 
- Describe el análisis de riesgo y la estimación de recursos necesarios. 
 
2.3.4. Etapa de realización (Rueda, 2016) : 
 
 
- Realiza la planificación del proyecto de acuerdo a los lineamientos 
establecidos. 
- Definición de la arquitectura del sistema informático 
 
2.3.5. Etapa de construcción (Rueda, 2016): 
 
 
- Se observa el desarrollo del sistema a lo largo de una serie 
de interacciones. 
- Se visualiza el desarrollo y ejecución del proyecto. 
 
- Describe el desarrollo del plan de pruebas. 
 
2.3.6. Etapa de transición (Rueda, 2016): 
 
 




- Se realiza el seguimiento correspondiente para su estabilización. 
 
 
- Se realiza la elaboración de manual de usuario. 
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El marco metodológico para este proyecto está en base a framework 
mencionado, la cual podría decirse que todos componentes y las 
características del proyecto se unifican para la obtención de reportes 
estadísticos sofisticados, en donde se realizó una serie de pruebas antes de la 
implementación. En la fase de construcción observaremos el manejo de los 
recursos estimados y el control adecuado de las operaciones la cual optimiza 
los tiempos de desarrollo de reportes estadísticos generados por el sistema 








Ilustración 6.Actividades y Entregables del Proyecto en Fases de RUP 
 
 
Fuente: Realización Propia 
 
Muchos proyectos son lo suficientemente grandes para que los incrementos de la 
construcción en paralelo puedan ser generados. Estas actividades en paralelo pueden 
acelerar significativamente la capacidad de despliegues; pero también pueden incrementar 
la complejidad de administrar los recursos y sincronización del flujo de trabajo. Una 
arquitectura robusta es más fácil de construir. Esta es una razón por la cual el desarrollo 
balanceado de la arquitectura y del plan es enfatizado durante la fase de Realización. La 
salida de la fase de construcción es un producto listo para ponerlo en las manos de los 




- Producto de software integrado en la plataforma adecuada. 
 





Al final de cada fase se da el tercer hito mayor, en este punto se decide si el 
software, los sitios y los usuarios están listos para operar, sin exponer al proyecto a 
altos riesgos. Este hito comúnmente se denomina la versión “beta”. 
El criterio de evaluación para la fase de construcción debe responder las siguientes 
preguntas: 
- ¿La versión del producto es suficientemente estable y madura para ser desplegada 
a la comunidad de usuarios? 




2.4. Marco conceptual 
 
 





2.4.1. Procesamiento de datos: Es un método que consiste en la recaudación de 
datos de entrada, estos datos son llevados a una evaluación y posteriormente 
estructurados de manera sistemática, con la intención de conseguir 
información útil, para luego ser examinados por el usuario final, la cual 
conlleva a realizar las operaciones que se pueda estimar convenientemente. 
 
 
2.4.2. Reportes Estadísticos: Documento que analiza a través de cuadros y 
gráficos estadísticos la evolución de las principales variables económicas de 




2.4.3. Indicadores: Dato o información que sirve para conocer o valorar las 




2.4.4. Visual Fox Pro: Es una de las primera herramientas de desarrollo que salió 
al mercado, es un potencial IDE que proporciona muchos beneficios en 
cuanto a la programación la cual cuenta con sus propio sistema gestor de 
base de datos, es conocido por su personalización y es compatible en 
múltiples arquitecturas de Windows. 
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La adaptabilidad de esta herramienta es considerable en cuanto entornos 
tecnológicos se refiere como el SQL Server. Visual Basic, HTML, entre otros. 
 
 
2.4.4.1. Ventajas del Visual Fox Pro. 
 
- Crear aplicaciones rápidamente: 
 
Una de las ventajas de Visual FoxPro es que es fácil de hacer 
rápidamente aplicaciones de base de datos. Esta herramienta 
tiene un número de asistentes y constructores que hacen que sea 
fácil para que cualquiera pueda crear las aplicaciones de bases de 
datos que necesitan. Puede comenzar con tablas y formularios y 
luego expandir las aplicaciones a partir de ahí, en base a sus 
necesidades. Con la ayuda de un asistente, que le guiará por el 
proceso paso a paso de manera que cualquier persona puede 
crear la aplicación que necesitan. 
 
 
- El aumento de Potencia: 
 
Visual FoxPro es mucho más potente que las versiones anteriores 
del programa y más poderoso que muchos de sus competidores. 
Esto es debido a su enfoque en la programación orientada a objetos. 
Esto implica el uso de características como herencia, polimorfismo, 
encapsulación y otros artículos. Mediante el uso de la programación 
orientada a objetos, el programa es más potente y puede manejar los 
procesos más rápido y más eficientemente. Este tipo de 
programación también le da más control sobre cómo la aplicación 
se ve y funciona que si se utiliza otro método. 
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- Características que debe incluir: 
 
Al crear una aplicación, Visual FoxPro le proporciona una serie 
de herramientas que se pueden utilizar para mejorar la 
experiencia del usuario. Por ejemplo, con el programa, se puede 
poner en práctica formas acoplables y anclaje. Esto permite un 
mayor control sobre el movimiento cuando se utiliza y se cambia 
el tamaño de la pantalla del programa. También tiene la 
capacidad de implementar botones y colocarlos en cualquier área 
que desee en la aplicación. También puede incluir listas, 





Otra ventaja de utilizar Visual FoxPro es que se integra 
fácilmente con otras aplicaciones. Por ejemplo, una vez que se 
crea una aplicación en Visual FoxPro, puede ser configurado 
para integrarse con Microsoft Excel o Word. Si ya  está 
utilizando estos programas en su negocio, tiene sentido para 
desarrollar otro programa que trabaja mano a mano con ellos. De 
lo contrario, los datos que contiene el programa no puede 
integrarse con los otros programas que utiliza su negocio. 
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2.4.5. Mejora Continua: Es un conjunto de actividades dirigidas a recolectar la 
mayor calidad posible de sus servicios, productos o procesos en una entidad, 
la mayoría de estas entidades se dedican especialmente a mejor 
progresivamente sus procesos. 
 
 
En cuanto a los indicadores se refiere tendremos estos conceptos que apoyan en el 




Tabla 2. Descripción de Indicadores del Régimen Aduanero 
 






 Este indicador efectúa el seguimiento del nivel de 




Nivel de Acogimiento de Despacho acogimiento a fin de conocer si esta modalidad está 
Tiempo para el 
Anticipado siendo utilizada por los usuarios del comercio exterior 
Usuario 










Tiempo Total de Proceso de 
despacho en el régimen de importación para el Reducir Costos y 
consumo, desde el termino de descarga hasta la Tiempo para el 
Importación 
autorización del levante de la declaración de Usuario 




Tasa de Atención de declaraciones Se Buscar Medir el porcentaje de Dams, para el 
 







Aduaneras de Mercancías de régimen de importación para el consumo (despacho 
Tiempo para el 
Importación dentro del tiempo límite excepcional) a cargo de la SUNAT que caen dentro 
Usuario 
de tolerancia (TLT =4.6 Hrs) del tiempo límite de tolerancia 
 
4 
Tasa de Atención de solicitudes de 




regulación de exportaciones dentro 
de las solicitudes de regulación que caen dentro del Tiempo para el 
del tiempo límite de tolerancia (TLT 
tiempo límite de tolerancia. Usuario 




Indicador Duda Razonable 
Mecanismo de Control cuando la administración Reducir Costos y  
Porcentaje 
 
90% aduanera tiene dudas de la veracidad o exactitud del Tiempo para el 
valor declarado Usuario 
 
6 
Expediente de Rectificación de Indicador que respalda si se está cargando 
Reducir Costos y  
Porcentaje 
 
93% Tiempo para el 




Fuente: (Sunat, 2016) 
 
CAPITULO 3 
DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
Siguiendo con los lineamientos de nuestro proyecto presentaremos el desarrollo de la 
solución, mediante la utilización de la metodología asociada, mostrando las 4 fases con sus 
respectivos artefactos. 
 
3.1. FASE DE INICIO 
 
 
3.1.1. Especificación de los requerimientos del sistema 
 
 
La presente parte tiene como objetivo brindar una definición detallada de las 
peticiones del proyecto para una adecuada elaboración de reportes gerenciales 
ubicado en la Intendencia de Aduana Marítima, obtenidos en el relevamiento 
realizado por parte del equipo de analistas en conjunto con el desarrollador. El 
sistema desarrollado agrego nuevas funcionalidades y mejoras notables en los 




En esta sección describiremos de manera adecuada el comportamiento 
sistemático de nuestro proyecto. Se detallaran también los 
requerimientos, las restricciones y rasgos de calidad que el sistema 
informático deberá efectuar satisfactoriamente. 
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El documento está dirigido a: 
 
- Todos los miembros del equipo de analistas. 
 
- El desarrollador. 
 







El sistema tiene como finalidad la optimización de procesos en una 
empresa, en ese sentido mantiene un repositorio centralizado de toda 
la documentación asociada a las etapas de requerimientos y pruebas 




- Dar de alta y baja un requisito, administrando los cambios 
que estos puedan tener y permitiendo asignarles distintas prioridades. 
 
 
- Realizar modelado de los requisitos por medio de la técnica de 
casos de uso, así como de diagramas de flujos de trabajo de negocios. 
 
 
- Facilitar el trabajo con requisitos dentro de cada organización 
involucrada con el proyecto (usuarios, equipo de desarrollo y 
auditores) facilitando un ambiente controlado, colaborativo y 
centralizado en el cual trabajar. 
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- Registrar la información correspondiente a los caso de uso, 




- Realizar estimaciones de tiempo de ejecución y tiempo de 













3.1.1.3. Perspectiva del Proyecto 
 
 
El sistema informático se desempeña en un ambiente de escritorio, 
la cual debe ser calificado para poder trabajar en condiciones 
normales, en ese sentido la disponibilidad de estar al alcance de 




3.1.1.4. Funciones del Proyecto 
 
 
Las principales funciones que el sistema debe brindar son: 
 
- Registrar la información correspondiente a los casos de prueba, 
manteniendo un versionado de los mismos. Además, registrar un 
historial de la ejecución de los mismos. 
- Realizar estimaciones tanto de tiempo de ejecución para la 








El producto a construir va dirigido al personal autorizado con 
conocimientos avanzados en lo referente a sistemas de información, 




3.1.1.6. Requerimientos de documentación. 
 
 
- Manual de Usuario: Se deberá realizar un manual que 
especifique y ejemplifique las principales funcionalidades 
del sistema. Este manual será un medio por el cual los 
usuarios podrán aprender a utilizar el sistema, por lo que 
deberá ser realizado con este propósito. 
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- Guía de instalación y configuración: También se 
manifestará como se podrá implementar nuestro sistema 
informático para el adecuado funcionamiento de parte de 
los analistas involucrados en la obtención de reportes 
gerenciales. 
3.1.1.7. Requerimientos Funcionales y No funcionales 
 
 
Tabla 3. Requerimientos del Sistema 
 
 
Tipo de Código 




El sistema Informático  




El sistema Informático 
1 
 contara con un intranet 
  
RF-3 
El sistema Informático  
1  debe contar con un 
 módulo Principal 
  
RF-4 
El sistema Informático  
2  debe contar con un 
 mínimo de 3 módulos 
  
RF-5 
Deberá contar con un  
3  módulo de indicadores y 
 de alertas 
  
RF-6 
Permitirá visualizar de  
4 Requerimientos manera gráfica cada 
Funcionales indicador 
 RF-7 Permitirá visualizar un 
3 
 mínimo de 3 indicadores 
  
RF-8 
Permitirá visualizar la  





Permitirá obtener  
4 
 Reportes Gerenciales a 




Permitirá imprimir y  
2  exportar en formato .pdf 
 el módulo de indicadores 
  
RF-11 
El sistema estará basado  




El Sistema debe ser fácil 
4 






Los módulos deben ser 
4 
amigables e intuitivas 
 
RNF-3 
El sistema debe  




El sistema debe ser fácil  
4 
de analizar y modificar 












El sistema deberá ser  
4 automatizable a través 
del tiempo 
 
Fuente: Realización Propia 
 
3.1.2. Riesgos Presentados y Mitigados 
 
 
La administración de riesgos se reconoce como un proceso sistemático 
identificación, análisis y seguimiento de los riesgo, la cual posteriormente 
pueden tomarse medidas preventivas y correctivas, este método se puede 
emplear en cada punto de nuestro proyecto a presentar, en ese sentido la meta 
primordial es el de reducir cualquier evento negativo provocado por factores 
externos. (Reyes, 2015) 
 











La identificación de los riesgos se logró gracias a la documentación 
de esta investigación asi como también con la información sobre 
proyectos en la que se a trabajo de manera similar. Se realizó un 
mapeo de riesgos que podrían manifestarse en cada una de las 
etapas del sistema informático, se analizó la base raíz relacionada a 
cada uno de los riesgos identificados por cada una de las etapas. 
(Reyes, 2015) 
3.1.2.2. Análisis Cuantitativo 
 
 
Este procedimiento se tomara en cuenta la lista de riesgos 
identificados y estudiados en cada una de las fases. Se mostrara una 
tabla de probabilidad definidas en 5 escalas de ocurrencia con sus 
respectiva descripción (Reyes, 2015). 
 
Tabla 4. Escala de Probabilidad 
 
 
Escala Definición Descripción 
1 Improbable 
Es improbable que el 
evento ocurra 
2 Raro 
No es probable que ocurra 
pero si es posible 





Muy probable de ocurrir 
en el tiempo 
5 Frecuente 




Fuente. Basado en la guía del PMBOK 
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Para medir el nivel de impacto causado por los riesgos en el momento 
de llegarse a materializar, los cuales pueden afectar directamente los 
objetivos del proyecto, como alcance, tiempo, costo y calidad. Para esta 
establecer esta medida se utiliza la tabla de impactos donde se 
especifican cinco niveles insignificante, menor, moderado, mayor, 
catastrófico. Estos se muestran en la siguiente figura. 
 
Tabla 5. Niveles de Impacto. 
 
 





Si el hecho llegara a 
presentarse tendría 






Si el hecho llegara a 













Si el hecho llegara a 











Fuente. Basado en la guía del PMBOK 
 
Para calificar cada uno de los riesgos identificados se realiza la matriz 
de probabilidad e impacto, en esta se refleja la multiplicación del valor 
numérico del nivel de probabilidad de ocurrencia del riesgo por el 
nivel numérico del impacto del riesgo sobre los objetivos, este 
resultado es el que determina el nivel del riesgo. 
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(1) (3) (5) 
Improbable      
(1) 
Raro (2)      
Ocasional (3)      
Probable (4)      




Fuente. Basado en la guía del PMBOK 
 
Con base en el resultado de la matriz de probabilidad e impacto, se 
propone una escala numérica la cual permite clasificar el riesgo 
según su nivel, estos pueden ser diminuto bajo, medio, alto, y muy 
alto. 
 
Tabla 7.Nivel de Riesgo. 
 
 
Nivel de Riesgo 
Probabilidad de 
Impacto 
Muy Elevado > 80 
Elevado 51 a 80 
Medio 32 a 50 
Bajo 10 a 31 




Fuente. Basado en la guía del PMBOK 
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3.1.2.3. Plan de Respuesta 
 
 
Luego del análisis cuantitativo empezamos a jerarquizar los riesgos 
definidos de acuerdo al nivel encontrado para asi establecer un 
adecuado plan de contingencia. En ese sentido, se utiliza 
eficientemente estrategias para poder contrarrestar amenazas que 
posiblemente puedan presentarse (Reyes, 2015), estas estrategias 
tienen como finalidad la reducción de vulnerabilidades. 
3.1.2.4. Control y Seguimiento 
 
 
La presencia de los riesgos en un sistema informático es inminente en 
la actualidad, la cual se tiene que tener una serie de respuestas ante 
ello, en ese sentido se elige a un encargado el cual debe inspeccionar 
el buen desempeño de la gestión de riesgos, en ese sentido se debe 
verificar si existe la necesidad de volver a evaluar los riesgos 
existentes o si se debe establecer nuevos riesgos, también se debe 
realizar una revisión regular para validar el estado sobre cada una de 










Tipo Descripción del Riesgo Etapa 
Nivel del Tipo de 
Responsable Plan de Mitigación 










Capacitación a los 

















usuarios en el obtención usuario en la definición 
Sistemas 













































Reuniones entre el 
desarrollador y los 
no definidas Elevado 
encargados del área 
A-006 Advertencia 
Desarrollar pruebas en 
Construcción Elevado Mitigar Desarrollador 
Realizar las pruebas en 










Realizar pruebas de 
ambiente antes de la 
ambiente producción Elevado 
implementación 
 
Fuente: Realización Propia 
 
3.2. FASE DE REALIZACIÓN 
 
 





La siguiente sección está preparado para ser incluida en la propuesta 
elaborada de nuestro proyecto a presentar. Este documento provee 
una visión global del enfoque de desarrollo propuesto. 
Este documento establece una adecuada constitución del framework 
RUP relacionado a las lineamientos del proyecto, se definieron los 
roles y actividades correspondientes de los encargados así como los 




La finalidad del desarrollo del proyecto es facilitar información útil 
para gestionar adecuadamente el proyecto. En cada punto se explica 
la orientación de desarrollo del sistema informático. 
 
 




- El jefe del sistemas realiza un cronograma de actividades, dando 
seguimiento continuo del proyecto. 
- Los analistas y el desarrollador usan el plan de desarrollo para 
comprender lo que se debe hacer en cada tarea definida siguiendo 







Este plan de desarrollo será de utilidad tanto para el área involucrada 
donde será implementado nuestro sistema informático, como para los 
interesados en la tecnología 
 
 
3.2.1.4. Entregables del Proyecto 
 
 
Se describirá cada uno de los entregables que serán formados y 
dedicados por el proyecto. Esta lista constituye el framework RUP 
desde la perspectiva de actividades y que es lo que se propondrá para 
la implementación del proyecto, la cual esta generado por: 
 
- Actividades y entregables del proyecto en fases de RUP 
(Ilustración 6) 
 
3.2.1.5. Organización del Proyecto 
 
 
- Jefe del Proyecto: Es el encargado de aprobar cada requerimiento 
y gestionar el desarrollo del sistema 
- Analista de Sistemas: Encargado de verificar el adecuado análisis 
de los indicadores y cuadros estadísticos, así como dar 
seguimiento de los reportes construidos. 
- Desarrollador: Encargado de desarrollar y construir el sistema de 








En esta parte se explica las principales responsabilidades de cada uno 
encargados del proyecto, de acuerdo a los lineamientos que se 




Tabla 9. Responsabilidades 
Puesto Responsabilidad 
 
Jefe de Proyecto 
Es el encargado de gestionar cada proceso del sistema 
informático, donde los requerimientos y el alcance serán 
tomados en cuenta principalmente, asi como el 
seguimiento continuo del desarrollo del proyecto.  
Analista de Captura, especifica y valida de requisitos, interactuando 
Sistemas con el sistema informático.  
 
Programador 
Es el encargado de la construcción y puesta en marcha 
del sistema informático, asi como el desarrollo de los 
entregables relacionado a cada una de las fases del 
framework RUP.  
 
 




3.2.2. Descripción de la arquitectura de Software 
 




Se mostrara la arquitectura en una serie de modelos la cual han sido 
desarrollados usando las aplicaciones Visual Paradigm y el lenguaje 
UML, estos modelos a presentar son los siguientes: 
- Modelo de casos de uso 
 
- Modelo de procesos 
 
- Modelo de despliegue 
 




El objetivo de la arquitectura de software es efectuar con toda la 






3.2.1.3. Modelo de casos de Uso 
 
 




































3.2.1.4. Precedencia de Casos de Uso 
 
 






Caso de Uso 
 Precedencia  Precedencia 
para el Técnica 
Negocio  
1 Jefe de Sistemas Media Media 
2 Desarrollador Media Media 








3.2.1.5. Descripción de los casos de uso más relevantes 
 
- Jefe de Sistemas: 
 
 







Se encargara de dar soporte y realizar un monitoreo 






Sera el más importante ya que este tipo de usuario utilizara 
y comprobara gradualmente los resultados generados por 




3.2.3. Diagrama de Capas 
 
 
En esta parte nos enfocaremos al modelo 4+1, el cual tiene como escenarios vista 
 
lógica, vista de desarrollo, vista física y vista de proceso. 
 
Ilustración 11.Diagrama de Capas 
 
 










Fuente. Realización Propia 
 












































































































Ilustración 20.Modelo Entidad – Relación 
 
 
Fuente. Realización Propia 
 
3.3. FASE DE CONSTRUCCION: 
 
 
3.3.1. Prototipo Operacional 
 
 
Ilustración 21. Prototipo Modulo de Ingreso 
 




Ilustración 21.Prototipo Modulo Principal 1 
 
 




Ilustración 22Prototipo Modulo Principal 2 
 
 
Fuente. Realización Propia 

























Fuente. Realización Propia 
 
 
Ilustración 25. Prototipo Modulo Indicadores 1 
 
 









Fuente. Realización Propia 
 
 







En la presente sección se establece las mejores prácticas relacionadas 
con el cumplimiento y la adecuada validación del plan de pruebas, 
con la idea de garantizar la adecuada ejecución de los requerimientos 
definidos en el marco del desarrollo de la implementación del 






Este artefacto se transforma en una guía para gestionar las 
diferentes tareas que se realizarán en nuestro plan de pruebas 
enfocado en nuestro sistema informático. (FPUNA, 2013). 
 
3.3.2.3. Tipo de Pruebas 
 
 
- Funcionales: Es un procedimiento que espera encontrar diferencias 
entre el sistema informático y la especificación funcional. 
 
 








Propósito de la Prueba 
Confirmar el desarrollo apropiado de los 
requisitos funcionales, 
tomando como referencia objetos de prueba de 
los caso de uso. Asi mismo se incluye la 
navegación, ingreso de datos, edición, el 







Validación y ejecución de pruebas e interfaces 
definidas, teniendo en cuenta el flujo normal y 
flujo alternativo, usando datos validos e 
inválidos para verificar lo siguiente: 
- Los resultados esperados ocurren cuando se 
usan datos válidos. 
- Se despliegan mensajes de error cuando se 
usan datos inválidos. 
Herramientas 
Formato de casos de pruebas funcionales 
Requeridas 
Criterios de 













Sistem Sistema Informático 
Caso de Prueba: Ingreso al Sistema 
Tipo de 
Log  


















  Visualizar    
NINGUNO 
  
Ver pantalla "Modulo  interfaz "   Jhon Secció 
de Control y Visualización Modulo de Visualización correcta de FINALIZAD Gutierrez n 
Seguimiento” correcta Control y interfaz O Guzman 4.1.2. 
  Seguimiento".     
 
2 







de Control y Gestión" / Ingreso exitoso FINALIZAD Gutierrez n 
Ingresar credenciales. al sistema O Guzman 4.1.2. 
 




Tabla 13.Prueba Funcional a nivel de módulos 
 
 
Responsable de Códig 
Visualizar y  










Criterio de Resultado Resultad 
 
Estado 


















Visualizar Visualización de 
Se puede visualiza 
Jhon Gutierrez Sección  
visualizar los r los  
Indicadores Datos Guzman 4.1.2. 
 indicadores indicado 













estatus de Actualización de Se actualiza una Jhon Gutierrez Sección  
una meta  
cada Meta de Datos meta especifica Guzman 4.1.2.  
especific 
Encargado del Indicador 
















 Visualizar  Se actualiza actualiza   













 n  reportes ón de   




   Se     
   
Se elabora 
elabora     
 
Elaborar Calculo de Tiempo reportes FINALIZA NINGUN Jhon Gutierrez Sección  
reportes de  
Reportes de Procesamiento de DO O Guzman 4.1.2.  
manera adecuada 
   manera     
    adecuad 
a 
    
 
Fuente. Realización Propia 
 
3.4. FASE DE TRANSICION 
 
 





El propósito de este documento es presentar la estrategia de 
implementación relacionada con la configuración e instalación del 
componente (Software y Hardware). En él se establece una guía 
detalla de cómo se pondrá realizar la puesta en marcha sistema de 




Tabla 14.Definiciones de Implementación 
 
 
  DEFINICIONES 
Ítem Termino Descripción 
1 Hardware 
Corresponde a las partes físicas de una 
computadora. 
2 Software 
Se refiere al equipamiento lógico o soporte 
lógico de una computadora. 
 
3 
 Implica un cambio contundente del sistema en 
Despliegue del el espacio de trabajo donde se implementara, la 
Bing Bang cual sugiere un impacto significo al personal 
 implicado. 
 
Fuente. Realización Propia 
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El tipo de despliegue a implementar será el de Bing Bang, ya que 
vamos a iniciar con una aplicación totalmente nueva y no estamos 
condicionados a un sistema ya establecido. (J.Jaramillo, 2014) 
Encaminaremos al usuario para que interactúe y se identifique con 
la nueva propuesta sin tener en cuenta alguna anterior. 
Controlaremos los alcances del sistema de información, 
concientizaremos al usuario de los beneficios y ventajas que 
brindaremos para que se apersone y se identifique con nuestro 
producto mediante entrenamientos, capacitación y adiestramiento 
sin dejar de lado el soporte para que se sientan acompañados y 
respaldados. (J.Jaramillo, 2014) 
 
 
3.4.2. Manual de Usuario 
 
 
3.4.2.1. Visión General 
 
El sistema informático permite extraer información de diferentes 
bases de datos para la construcción de reportes con sus 
respectivos indicadores, así mismo adicionalmente realiza una 




Esta herramienta se estima que sea muy accesible de usar para el 





3.4.2.2. Descripción de los recursos físicos mínimos 
 
- Sistema operativo: Windows 7, Windows 8 o Windows 10 de 
preferencia con las últimas actualizaciones.. 
 
- CPU: Procesador 2,4 GHz o superior. 
 
- Tarjeta gráfica: Tarjeta independiente y que soporte Direct 9.0 
o superior. 
- 
- Memoria Ram : 2GB o superior. 
- 








- Visual Fox Pro Versión 9.0 
 
- Microsoft Excel Versión 2007 
 
- Microsoft Outlook 2007 
 




3.4.2.4. Reconocimiento Inicial 
 
Comenzamos teniendo la carpeta “MODULO OCG” la cual 
cuenta con el programa principal “projectgestion_v.4.2” y 3 






Ilustración 27. Reconocimiento Archivos Iniciales 
 
 
Fuente. Realización Propia 
 
 




Antes de utilizar el sistema informático, debemos de configurar 
nuestros archivos secundarios, para ello primero debemos tener 
en cuenta donde se debe alojar estos archivos, si nos damos 
cuenta tenemos dos archivos “especialista” y “pruebaexcel”con 
extensión .dbf estos deben copiar en la siguiente ruta “D:\tmp\” 
donde si no existiera esta dirección, puede ser creada 
manualmente. 
Observación: Estos datos se encontrarán en la pestaña “Hoja1”. 
Recordar que esta base de datos puede ser modificable a 
petición del usuario para garantizar mejores resultados. 
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En la pestaña “Hoja2” se encontrarán los días que son hábiles y 
no hábiles con su respectiva fecha, la cual sus datos también 
puede ser modificables. 
 
 
3.4.2.6. Ejecución - Ingreso 
 
Al abrir nuestro programa principal, se abrirá una ventana donde 
tendremos que digitar nuestro usuario y contraseña propia 
registrada en una base de datos relacionada con el sistema 











4.1.1. Cuadros Comparativos 
 
 
De acuerdo a nuestro objetivo general, la implementación del sistema 
informático presentado permitió una mejor realización de reportes 
gerenciales en una entidad aduanera. 
 
 
Los reportes desarrollados mejoro considerablemente de acuerdo a ciertas 
actividades definidas y que a continuación se describe en la siguiente tabla: 
 
Tabla 15.Definiciones de Implementación 
 
Actividad Antes de la Después de la 
(Objetivos) Implementación Implementación 
 
Los indicadores no 
Se llegó a ajustar mejor 
 
las metas de los 
Identificación de estaban alineados acorde 
indicadores y se logró 
Indicadores con las políticas de la 
identificar más  
entidad 
 indicadores 
Creación de Cuadros 
Los cuadros no eran los Se llegó a automatizar los 
adecuados para los cuadros estadísticos de 
estadísticos 
reportes. manera más precisa. 
 
 
Envió de Resultados 
 Mediante el sistema 
Los resultados no eran los informático se puede 
adecuados para poder obtener un mejor 
analizar la información panorama para un 
correctamente. adecuado análisis de parte 
 de los especialistas 
 Antes de la Después de la 
 implementación los implementación se redujo 
Realización de 
reportes eran el tiempo de Realización y 
desarrollados en forma se adaptó los recursos de 
Reportes 
manual mediante el Microsoft Excel en el 
 programa Microsoft sistema informático de 






Antes de la Después de la 
implementación el implementación el 
Realización de 
desarrollo de reportes desarrollo toma menos de 
Reportes 
tomaba de 3 a 7 días 8 horas 
 
Toma de decisiones 
 Se llegó a tomar mejores 
Las decisiones de parte de decisiones porque se llegó 
la alta gerencia tomaban a identificar de manera 
un camino incorrecto clara una meta especifica 
hacia una meta especifica relacionado a un indicador 
 
Fuente. Realización Propia 
4.1.2. Pantallas Capturas. 
 
Ilustración 28.Entrada del Sistema Informático 
 
 




Ilustración 29.Modulo Principal 
 
 













Ilustración 31.Modulo Comportamiento Indicadores POI 
 
Fuente. Realización Propia 
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4.1.3. Reportes e Indicadores. 
 
Ilustración 32. Reporte Despacho Anticipado 
 
 





Ilustración 33. Reporte Tasa de Atención de Regularizaron de Exportación (Tlt=5hrs) 
 
 




Ilustración 34.Reporte Dams Tramitadas De Exportación Canal Rojo (Tlt = 3.2 hrs) 
 
 












Ilustración 36. Reporte Tasa de Devoluciones atendidas (Tlt = 45 días) 
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4.2.1. Presupuesto enfocado a gestión humana: 
 
 
En la siguiente tabla se muestra el presupuesto generado por el personal a 
cargo del desarrollo del proyecto. 
 
Tabla 17.Presupuesto Gestión Humana 
 
 








Equipo de Mes x Costo Total 
s x x Total(S/. 
Trabajo es Hora( x Mes (S/.) 
Día Mes ) 
  S/)  
 
Recursos humanos desarrollo proyecto 
 
      
Jefe de 




1 6 4 H 20.00 80 1600.00 9,600.00 
Sistemas 
Desarrollador 1 6 4 H 12.00 80 960.00 5,760.00 




0      
 
Fuente: Realización Propia 
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En la siguiente tabla se muestra el presupuesto de recursos físicos que se 
utilizaron en el proyecto. 
 
Tabla 18.Presupuesto de hardware 
 
Equipo  Descripción  Cantidad  Precio(S/.) 
Laptop 
 Lenovo Ideapad 510 














 CPU Intel Xeon 2.0 GHz o 







Servidores de Base de 
datos 
 Dell PowerEdge T30 Intel 









de       
14,500.00 
 
Fuente: Realización Propia 
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Desarrollo y Documentación del Proyecto 
 
4.2.3. Presupuesto enfocado en el software: 
 
En la siguiente tabla se muestra el presupuesto de recursos virtuales que se 
utilizaron en el proyecto. 
 





Software Versión Licencia Costo(S/) 
Microsoft Office 2016 Microsoft 130.00 
Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft 500.00 
 

















4.2.4. Presupuesto General: 
 
 
En la siguiente tabla se muestra el presupuesto total del proyecto: 
 
 












Costo Total 46,810.00 
 
Fuente: Realización Propia 
 
 
4.2.5. Análisis de Beneficios: 
 
 
4.2.5.1. Beneficios tangibles: 
 
Son aquellos beneficios donde se puede medir el valor económico, 
estos beneficios se pueden presenciar después de la 
implementación de sistema informático. 
 
 
La cantidad de personal involucrada en la implementación es de 8 
personas, se considera también que antes de la implementación del 
sistema se elaboraba 4 reportes por día la cual estaba a cargo de 1 
analista, generando así 120 reportes al mes. 
 
 
Tras la implementación del sistema informático se llegó a quintuplicar 








Para mayor detalle se brinda la siguiente tabla: 
 





















Descripció de de Cost de Cost 
.H Cantidad de .H o 
n Trabaj Situacion o Trabaj o 
H. Situaciones H. 
 














Generados 2,00 400. 1,600.00 
















Identificad 2,00 400. 1,600.00 
os 0.00 00  












Aplica - 400.00 
ento 00 
Total 
        S/ 
3,600.00 
 






EL VAN se define como un indicador que mide la rentabilidad de un 
proyecto la cual se puede calcular de la siguiente manera: 
 
Ilustración 38. Ecuación VAN 
 
 




En ese sentido cuando el VAN es mayor a 0 indica que el proyecto 
es rentable, cuando el VAN sea menor a 0 no sería rentable, y 
cuando el VAN sea igual a 0 significa que hay un nivel de riesgo y 
es recomendable realizar un mejor análisis en el proyecto. 
De acuerdo a la siguiente Tabla: 
 
 
Tabla 22.Flujo de Caja 
 
 
Período Flujo de Fondos 
0 -S/ 3,600.00 
1 S/ 1,000.00 
2 S/ 1,000.00 
3 S/ 1,000.00 
4 S/ 1,000.00 
5 S/ 1,000.00 
6 S/ 1,000.00 
7 S/ 1,000.00 
8 S/ 1,000.00 
9 S/ 1,000.00 
10 S/ 1,000.00 
11 S/ 1,000.00 
12 S/ 1,000.00 
 
Fuente: Realización Propia 
 
 
El cálculo del VAN es el siguiente: S/. 3213.69 






Se define a TIR como la rentabilidad del proyecto en valores 
porcentuales, la cual se puede calcular de la siguiente manera: 
 
 




Fuente: Realización Propia 
 
 
Cuando el TIR es mayor que la tasa de interés se debe invertir en 
el proyecto por otro lado si dicho indicador es menor que la tasa 
de interés no se debe invertir en el proyecto. 
Siguiendo es el esquema presentado el TIR resulta: 26.05% 
 
Según la Superintendencia de Banca y Seguros (2019) define 
que la tasa de interés actual en el Perú es de 10%, en ese sentido 
nuestro indicador TIR es superior a dicha tasa de interés, lo que 







Las conclusiones del presente trabajo son las siguientes: 
 
 
- Se construyó de manera ordenada y concreta cuadros estadísticos mediante 
los procesos establecidos, la cual permite una mejor toma de decisiones. 
 
 
- Se realizó un mejor análisis y diseño de la información mediante la 
implementación del sistema informático, la cual optimiza el tiempo de 
construcción de los reportes gerenciales. 
 
 
- Se generó indicadores sobresalientes de manera automatizada de acuerdo a 











- El análisis y diseño de un sistema informático trae consigo una reducción de 
tiempo considerable para el procesamiento de reportes. 
 
- La construcción ordenada y concreta de cuadros estadísticos puede mejorar el 
análisis exhaustivo de los analistas encargados de un área establecida. 
 
 
- La obtención de indicadores sobresalientes genera confianza y seguridad para 
una adecuada toma de decisiones. 
 
- La implementación de un sistema informático trae consigo beneficios no solo 
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Ficha de Indicador – Tasa de Atención de solicitudes de regulación de exportaciones 
 




Ficha de Indicador – Tiempo total del proceso de importación (TTPI) 
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